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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Nombra Conse
jeros del Consejo Supremo de Guerra y Marina al Alm. don
I. Pintado y al V. A. D. J. Rivera.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino a los Alfs. de N. D. C.
Aguilar y D A. Castro. Concede continuación en el servicio
ai personal de marinería que expresa.-Sobre reforma del plan
de enseñanza de los alumnos del Cuerpo General.—Concede
permuta de cruces al Alf. D. F. Quijano.—Concede recom
pensas al personal que expresa.—Declara reglamentario ma
terial de señales.
Sección oficiál
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Almirante de la Armada D. Ignacio
Pintado Gough, el cual reúne las condiciones que determina
el art. 105 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a veintiuno de febrero de mil novecien
tos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
o
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Vicealmirante de la Armada D. José
Rivera y Alvarez, el cual reúne las condiciones que deter
mina el art. 105 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a veintiuno de febrero de mil novecien
tos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra segundo Comandante del guardacostas (Tad_
SECCIO•I DE IN ENIEROS.—Concede recompensa al T. Cor.
D. F. de la Rocha.
DIRE.CCION GENERAL DE PESCA.—Concede Mención Honorí
fica al Cap. de C. D. B. Chereguini.— Adjudik a el usufructo
del pesquero de almadraba *Torre del Puerco a D. R. Pérez
Cirzulares y disposiciones.
SECICO v DEL PER NONAL.—Relación de los individuos que
han sido baja en la Inscripción marítima.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
Muluva al Alférez de Navío D. Carlos Aguilar Tablada y
Tejón, en relevo del Oficial de igual empleo I). Eladio
-Ceano Vivas v Al)arca, que ha pasado a otro destinn
21 de febrero de 1925.
'Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del _Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone pase destinado a la Escuadra el Alférez de Na
vío D. Angel Castro Calzado.
21 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal..
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona.
18 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Srs. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de Fogoneros del Uad-Quert Antonio Lubian Gon
zález, 2 meses y 2$ días en sexta campaña.
Fogonero preferente del Urania Antonio Sirviente Pa
razuelo, 2 años en segunda campaña.
Fogonero preferente del Velasco Juan Díaz Marín,años, 8 meses y 10 días en segunda campaña.
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. Visto el escrito núm. 2.140, del Capitán General del -Departamento- de Cádiz, con el que cursa oficiodel Director de la Escuela Naval Militar cumplimentando
parte de lo ordenado en el art. 8." del Real decreto de 8 de
noviembre de 1924 (D. O. núm. 257). que reforma el plangeneral de enseñanza de los Alumnos del Cuerpo Generalde la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la
junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer
que la distribución del tiempo durante los .dos semesti-?s
sea la siguiente :
Primer semestre.
Curso teóricor De 1.0 de agosto a 20 de diciembre.
Vacaciones : De 21 de diciembre a 'o de enero.
Segundo semestre.
Curso teórico: De II de enero a 31 de mayo.
Exámenes, prácticas de navegación, crucero de instrucción y vacaciones : De 1.° de junio a 31 de julio.
Que se autorice a la Dirección de la Escuela Naval Mili
tar para que, de acuerdo con la Junta de Profesores, puedavariar, dentro de cada semestre, el plan de clases y acopiode Profesores.
Que sea uno solo el Tribunal nombrado para las oposiciones, el que deberá ser convocado y funcionará en forma
de que ha de quedar terminada su misión el día 25 de julio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. T8
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HOY:ORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aeronáutica.
Circu:ar. Excmo. Sr. : S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección del Material y lo
informado por la de Artillería. ha tenido a bien disponer seadeclarado reglamentario en la Marina el siguiente material
de señales a las aeronaves, dada la necesidad de dotar de él,
en el más breve plazo posible, a las zonas prohibidas, para
que puedan llevarse a cabo las señales establecidas en el Re
glamento de Navegación Aérea Civil aprobado por Real
Decreto de 25 de noviembre de 1919:
I.° Tubo de lanzar señales construido por la Casa Vic
kers con el nombre de "Tube, Impulse, Sign-al Aerodrome,
Mark III", con el fuego a percusión y debiendo dar por lo
menos el acero de que esté construido las características si
guientes:
R=30 Tns
A=20 %
2.° Montaje construido por la misma Casa Vickers pa
ra el tubo antes mencionado, titulado "Mounting, Mark II,
for Tube Impulse, Signal Aerodrom-e, Mark III".
3.0 Señales de iluminació:i, que a continuación se rela
cionan, fabricadas por la repetida Casa Vickers :
Señales para dia y que produzcan humo blanco.
Señales para dia y que produzcan humo negro.
Sefia!es para noche y que produzcan estrellas blancas.
Señales para noche y que produzcan estrellas rojas.
Todo lo que, de Real orde».. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho, años.—Ma
drid, 17 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Señores...
Recompensas.
Por Real orden del Ministerio de la Guerra de II del mesactual, se concede al Alf(lrez de Infantería de Marina(E. R. A. R.) D. Félix Quijano Lagos permuta de dosCruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo porotras de primera clase de la misma Orden y distintivo.
18 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Comandante del guardacostas Uad-Lucus, elevada a la Superioridad en 6 de agosto de 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección de Campaña
y la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al personal de la Compañía de Mar de Melilla que figura en launida relación la Cruz de plata de la Orden del MéritoNaval con distintivo rojo. en recompensa a los meritorios
servicios prestados por dicho personal en el desembarco de
un convoy en la playa de Afrau el dia. 20 de julio de 1923tripulando el bote-motor Maganto y como comprendidos
en el art. 48 en analogía con el 63 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de guerra para la Marina Mi
litar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presid-ente de- la 'Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores
Relación de referencia.
'Cabo Antonio Castro Pérez.
Marinero Mariano Navarro Infante.
Idem Manuel Ose Ouevedo.
Idem José Pérez Rodríguez.
Motorista Francisco Gábarrón Sánchez.
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Ingenieros y lo consultado por la
Junta de Recompensas, ha tenido a bien conceder alTeniente
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Francisco de la Ro
cha y Riedel la Cruz de segunda clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, pasador lema de "Industria Naval Mili
tar", pensionada durante su actual empleo, como compren
do en el punto e) regla 3.1 de la Real orden de 12 de julio
de 1911 (D. O. núm. 156) y art. 30 del vigente Reglamento
de Reccmpensas en tiempo de paz.
De Rleal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, [9
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR IO CORNEJO.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Présidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección de Ingelieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
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Dirección General de Pesca
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompensa
hecha por el Director de Pesca de Cartagena a favor del
Director local de Pesca del distrito de San Pedro del Pina
tar, Capitán de Corbeta D. Benito Chereguini, por el celo
demostrado en los 5 arios que lleva desempeñando el destino
y la redacción de una propuesta de reorganización de los
servicios de las Encañizadas de Mar Menor, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien concederle
"Mención Honorífica sencilla" corno comprendido en el ar
tículo 14 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono.cimiento
y fines correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1.7 de febrero de 1925.
ElGeneral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Cartagena.
o
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido para subastar
la concesión de usufructo del pesquero de almadraba deno
minado Torre del Puerco, situado en aguas del distrito de
Conil, de la provincia marítima de Cádiz ;
Resultando que, por Reales órdenes de 26 de agosto y 15de octubre del pasado-año, se dispuso la subasta por el tipode doscientas mil pesetas (200.000) anuales ; -
Resultando que, según consta en el acta de la subasta ex
tendida y autorizada por el Notario de Madrid D. José Menéndez y de Parra, solamente se presentaron tres proposiciones, que resultaron estar suscritas la primera por D. Rafael Pérez Feu, quien se compromete a pagar al Estado lacantidad de ciento setenta y ocho mil quinientas nueve pese
tas con ochenta céntimos (178.509,80) semestrales, por laconcesión del usufructo del citado pesquero, la segunda, porD. Antonio Reyes Baulés, quien en nombre y representaciónde la Compañía Almadrabera Española, ofrece abonar cada
semestre al Estado cielito cuarenta y dos mil quinientas cin
cuenta y cinco pesetas y noventa y cinco céntimos
(I42.555,95); y la tercera, por D. José Curbera Fernández.
quien oirece pagar la cantidad de ciento cincuenta y cincu
mil quinienta.s- cincuenta y cinco pesetas con noventa y cinco
céntimos (155.555,95), también semestrales y por la misma
concesión ;
Visto el Reglamento para la pesca con el arte de alma
draba aprobado por Real decreto de 4 de julio de 1924;
Considerando que la proposición suscrita por D. Rafael
Pérez Feu es más beneficiosa para los intereses del Estado
que las de D. Antonio Reyes Baulés y D. José Curbera
Fernández, puesto que los últimos ofrecen solamente un
alza sobre el precio tipo de ochenta y cinco mil ciento oncc
pesetas con noventa céntimos (85.111,90) y ciento once
mil ciento once pesetas con noventa céntimos (i 1 1.1 1 1,90),
respectivamente, y en cambio el Sr. Pérez Feu ofrece un
alza de ciento cincuenta y siete mil diecinueve pesetas con
sesenta céntimos (157.019.70), en virtud de lo que la Junta
ante la que se celebró la subasta hizo la adjudicación pro
visional a favor de este último licitador ;
Considerando que tanto en la tramitación del expediente
como en el acto de la subasta se han cumplido todos los
requisitos y preceptos reglamentarios y que por ninguno
de los licitadores se han formulado protestas y reclamacio
nes, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Pesca y Asesoría General de este
Ministerio, se ha ,servido aprobar la subasta y disponer se
adjudique definitivamente la concesión del usufructo del
pesquero de almadraba denominado Torre del Puerco al
mejor postor D. Rafael P....rez Feu, por el término de
veinte arios improrrogables, que empezará a contarse a par
tir del 1.° de enero de 1926 y terminará el 31 de diciembre
de 1945, con sujeción a las prescripciones del Reglamento
de 4 de julio de 1924 y mediante el pago al Estado de tres
cientas cincuenta y _siete mil diecinueve pesetas con sesenta
céntimos (357.019,60) anuales, en la forma que previene
el art. 35 del citado Reglamento, constituyéndose a disposición de este Ministerio la fianza definitiva que se fija en
el art. 32 del mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Cádiz.
•
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL—.Negociado 2.°kelaczon nominaly filiada de los individuos queperteneczendo a la piscripcion maranna han sido baja en ímtes deenero del,zlio en que cuinftlen ¡os diez ,y nueve de edad,y que con arrezlo art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento v Reemplazo le la marinería de la Armada no pueden ser alta en aque'lla antes de cumpár tos ti eiuta y dos.
INSCRIPTOS
Ramón Monasterio
Alonso Vázquez Borja
DiHningo Pérez Pascual
Francisco Barcia R idríguezFelina nilo Ji nenez Haces
Manuel Montero Corneja.. .Manuel Fernández Fernández
Manuel Gómez
Ramón "Terrera Bueno.
Marciano Sillares PedrayesJuan TorrecillasFi oro
PADRES
Carmen
Manuel y Rattela
Vicente y liaría.
Juan A y Milamros
Juan y Carmen
Manuel y Juana..
Carmen
Rafaela.
Manuel y FdnriquetaAngel y ulvira.
José y Juana
NATURALEZA
Eíbar Bermen.
Huelva
......... ...... Sevilla.
I-Ii4nidorin.... r 13en:dorm.
Piwr.to Santa María )nerto Santa 1t ría.S t' 1 i l 1 1 Gidiz.
nírliz
. Cádiz.
Cádiz. Cadiz.
San Fernando.. C':idiz.
Gijón Gijón.Villaviciosa. Villavieiosa.Vinaroz Valencia.
1
Madrid, 31 de enero de 1925.--El General Jefe de la Sección, Jost' Gonzál( z
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D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Ma
rina. Juez Instructor del expediente instruido al paisano
que fué Marinero de la Armada, licenciado, Francisco
Aroca García, por haber extraviado su fé de soltería y
su Cartilla Naval.
Por el presente hago saber : Que habiéndosele concedido
duplicado de .los expresados documentos, quedan nulos y
sin valor alguno los originales extraviados, que fueron ex
pedidos a bordo del cañonero de guerra Lava en 2 de enero
del año 1923.
La persona que hiciere uso de los indicados documentos.
extraviados se atendrá a las resultas de la pena en que por
la Ley incurriera.
Melilla. 16 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
José Expósito.
o
I). José Expósito del Pozo. Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez Instructor del expediente por pérdida de la
licencia absoluta y fe de soltería del Marinero licenciado
por inútil Juan Ferri Callejón
Hago saber : Que habiéndose concedido duplicado de los
f:xpresados documentos al individuo anteriormente expre
-ado, quedan nulos y sin valor alguno los extraviados.
La persona que hiciese uso de los indicados documentos
f-xtraviados se atendrá a las resultas de la pena en que por la
1,ey incurra.
Dado en Melilla, a los diez v seis días del mes de febrero
cle mil novecientos veinticinco.
El Juez instructor,
José Expósito.
o
D. Ricardo Requejo Rasines, Alférez de Navío de la Ar
mada. Juez Instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval núm. 72 del inscripto de este) Trozo José
Miguel González Martínez,
Hago saber-: Que dejo nulo y sin efecto el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que. de
poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Ribadeo. 17 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
Ricardo Reqlfejo.
o
Don Luis Manuel de Villena y Jácome, Capitán de Corbe
ta de la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de
Badalona y juez Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la libreta y cé
dula de inscripción marítima del individuo de este Trozo
José Ribas Gerona, folio 44 de 1920, quedan
nulos y sin
ningún valor dichos documentos, incurriendo en responsa
lilidad el que los posea y no haga entrega de los
mismos
en el Juzgado Especial de Marina de Badalona.
Badalona. 17 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
Luis M. de Villena
Sección no. oficial
AlClACION BO3FICA PLIFA EMR,FANOS DE GM13.117,113
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
AVISO
Para dar cumplimiento a los artículos i 1 y 35 del Re
glamento de esta Benéfica Asociación, se convoca,
en nom
bre de su Presidente, Excmo. Sr. Vicealmirante D. Miguel
Márquez de Prado ST Solís, a Junta general ordinaria, que
se celebrará en el salón de la jurisdicción de Marina en la
Corte el dia. 14 del próximo marzo a las cuatro de la tarde.
Madrid, 20 de febrero de 1925.
El Secretario,
Ramón de la Fuente.
o
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta Institución, correspondiente al
de la fecha y que se formula en cumplimiento del art. 1.°
del reglamento.
E BE
Entítulos En metálico
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el mes
actual
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Subven.ción del Estado, meses de
enero, febrero y marzo
Cupón 1.° de enero de los Títulos
de la Deuda perpetua 4 por 100
Interior
Cantidad recauchda en el cepillo
del Arsenal de Cartagena
Donativo de los vocales civiles del
Tribunal de exámenes de Patro
nos de Cabotaje de Huelva
Entradas al Museo Naval en los me
ses de diciembre y enero
925.000 12.776,80
3.780,00
4.460,90
18.524,00
3.960,00
17,45
38,00
75,00
Suma 925.000 43.6.32,15
•
IlitlitElt
En títulos
Pensiones pagadas alos huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo
impresos y giros de pensiones
y cuotas 181,50
Devolución del 50 por 100 de las
cuotas pagadas por el socio fa
llecido D. José Santamaría, del
artículo 23. que no llevaba tres
años en la Institución 141,50
Existencias 925.000 36.557,65
En metálico
6.751,50
925 000 43.632.15
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior 495.000
Total pesetas nominales 925.0D0
En metálico en poder del Tesorero y c/c. 36.557,65
iH
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior 1.372
Altas
87
Bajas
10
Socios en 31 de enero 1.45O====.
Huérfanos con pensión...
Madrid, 31 de enero de 1925.
El Tesorero,
Federico Vidal
T." R."
El Presidente,
José Cadarso
150
El Secretario,
José Araría de Ara,neibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
